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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 
 Викладання навчальної дисципліни «Сучасна філософія»  дає можливість осягнути 
зміст та проблеми  становлення філософської думки цього періоду, розкрити теоретичні та 
методичні основи дисципліни, що уможливлює студентам зрозуміти філософію як духовний 
процес, що проходить у сфері культури і невід’ємну частину суспільного і політичного 
життя. 
 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
 Модуль 1. Розмаїття філософських напрямів і  концепцій ХІХ - ХХ ст. 
 Модуль 2. Філософія ХІХ – початку ХХІ ст. 
 
Модуль 1. Розмаїття філософських напрямів і концепцій ХІХ - ХХ ст.. 
 Тема 1. Харакетеристика філософії ХІХ – ХХ ст. - концептуальний аналіз 
 Філософські концепції західної духовної культури, що визначили нові напрями 
розвитку філософії. Культурно-історичні умови формування філософських ідей у ХІХ–ХХ 
ст. Становлення сучасної філософії. Значимість людської активності. Тенденція 
індивідуалізму: актуалізація проблем людського існування. Виникнення і розвиток 
некласичної філософії. Песимізм А. Шопенгауера та С. К’єркегора. Вплив романтизму на 
формування некласичної філософської думки, а саме: екзистенційної філософії, філософії 
життя, психоаналізу, філософської герменевтики. 
Тема 2. Ірраціоналізм А. Шопенгауера, С. К’єркегора та  «Філософія життя»      
Ф. Ніцше, А. Бергсона та ін. 
 Життєвий шлях та творчість А. Шопенгауера. Джерела філософії. Світ як уявлення: 
теорія пізнання. Закон достатньої підстави. Чотири основні види закону достатньої підстави. 
Метафізика Артура Шопенгауера. Світ як воля: пізнання «речі в собі»; здійснення 
філософського ідеалу, недосяжність «речей у собі» для «об’єктивного» пізнання; вихід за 
межі індивіда; універсалізація волі; воля і пізнання. Песимізм як основа світовідчуття Артура 
Шопенгауера та пошуки виходу з трагедійності існування. Хибність ідеї прогресу. 
Антиісторизм та суспільно-політичний консерватизм. Етика А.Шопенгауера. Звільнення від 
волі до життя. Аскетизм. Ідея співчуття. Етичний парадокс. Трактування свободи волі як 
свавілля волі.  
 Філософська спадщина Сьорена К’єркегора. Зв’язок біографії із філософією.  
Неможливість прямого «повідомлення» екзистенційних істин. Еволюція особи на шляху до 
Бога: від естетизму до релігійності: естетична стадія існування – початковий етап розвитку 
індивіда; критика етиком естетичної стадії існування; судовий радник Вільгельм проти 
естетика «А» («Або-або»); примарність насолод естетичного рівня екзистенції; морально-
етичні установки судового радника Вільгельма; Агамемнон і Авраам як парадигматичні 
постаті етичної і релігійної стадії існування; релігійна стадія екзистенції; недосяжність і 
неприпустимість раціоналістичного осягнення релігії. Інтерпретація старозавітної книги 
Йова. Ірраціоналістичні мотиви. Віра силою абсурду, безсилля раціоналізму. Поняття 
відчаю. С.К’єркегор - попередник екзистенційної філософії ХХ століття. 
 «Філософія життя» у ХІХ столітті. Головні ідеї напрямку. Недостатність 
раціональності для вироблення цілісного світогляду. Врахування повноти життя. 
Невіддільність духу від природи. Ірраціоналізм і антисциєнтизм. Міфологічність і 
релятивність. Неминучість критики та переоцінки цінностей. 
Представники «філософії життя»: Ф.Ніцше, В.Дільтей, Г.Зіммель, О. Шпенглер, А.Бергсон, 
Л.Клагес, Е. Юнгер. Ознаки життя: цілісність, динамічність, творчість, індивідуальність. 
Індивідуальний закон особи – доля (Зіммель). Філософія культури. Витворення об’єктвного 
змісту життя в історичних подіях (Дільтей), у культурі (Зіммель). Два рівні життя – 
вітальний і трансвітальний. Філософія історії Освальда Шпенглера. Історичний віталізм. 
Циклічна теорія світової історії. Концепція культури. Вісім культур світової історії. Три 
етапи становлення культур. Ознаки цивілізації. Ідеологізація «філософії життя». Критика 
сучасної цивілізації (Е. Юнгер, Л.Клагес). Міфологізм. Вплив «філософії життя» на 
формування ідеології неомарксизму. Ідеї «філософії життя» в критичній теорії 
Франкфуртської школи. 
 Філософія Фрідріха Ніцше. Життєвий і творчий шлях Ф.Ніцше. Трагедійність 
настрою як єднаючий мотив творчості Ф. Ніцше. Діонісійне і аполонічне начала. Творчість 
як зміст життя у Фрідріха Ніцше: концепція цінності. Культура як смислотворчість; ціннісно-
етичний релятивізм; вартісний нігілізм: самоцінність творчості; протест проти суцільної 
регламентованості буття. перманентність процесу переоцінки цінностей; пов’язаність 
справжнього змісту життя людини з творчістю, пройнятість креативним пафосом; 
соціальний дуалізм; сильні  творчі індивіди; концепція становлення; індивідуальний 
розвиток особи; розвиток особи як справжня мета творчості. Мученик пізнання: максимальна 
інтенсифікація життя людини як передумова справжнього пізнання. прагнення відкриття 
останніх таємниць життя; філософія релігії; тлумачення церкви; смерть Бога; стрибок у 
новий смисл; позитивна релігійність; міф вічного повторення; ніцшівська цінність 
надлюдини.  
 «Філософія життя» в кінці ХІХ та ХХ століттях: Анрі Бергсон і Освальд Шпенглер.  
Філософська спадщина А. Бергсона; джерела і стиль філософування. Суперечність між 
«інтелектуальним» і «інтуїтивним» методами пізнання. Критика інтелектуалізму. Інтуїція як 
глибинна форма пізнання. Психологічна метафізика А. Бергсона. Динамізм «життя». 
Індетермінізм. Тлумачення часу. Вчення про тривалість (duree). Протиставлення тривалості 
та об’єктивного, фізикалістського часу. «Життєвий порив» (elan vital). Замкнена і відкрита 
душа. Замкнене і відкрите суспільство. Вплив філософії Анрі Бергсона. 
Морфологія культури Освальда Шпенглера. Ніцшеанські впливи. Розгляд культури як 
унікального організму. Протиставлення органічності і механічності, культури і цивілізації. 
Фаустівський дух західної культури. Вплив О.Шпенглера на історіософію ХХ століття. 
А.Тойнбі. Раціовіталізм Ортеги-і-Гассета. 
 Тема 3. Неокантіанство: Марбурзька та Баденська школи 
 Основний принцип – головна функція філософії – критика пізнання; можливості 
пізнання обмежуються сферою досвіду, бо сам процес пізнання обумовлюється апріорними 
нормами просторово-часового характеру. Марбурзька школа: орієнтувалась на природничі 
науки – Г.Коген, П.Наторп, Е.Кассірер. Г.Коген: обґрунтування понять, формування понять 
логіки «чистого пізнання», Простір і час – категорії мислення для впорядкування чуттєвих 
даних; єдність світу можлива лише в свідомості. Пауль Наторп: «Логічні основи точних 
наук». Ернст Кассірер: «Філософія символічних форм» - логічне пізнання передує чуттєвому; 
поняття субстанції – надумане, а дійсним є поняття функції;  
 Баденська (фрейбурзька) школа неокантіанства орієнтувалась на гуманітарні науки: 
Вільгельм Віндельбанд, Генріх Ріккерт. Здійснюють класифікацію наук за методом. 
Визнають предметом пізнання принципи формування і узгодження думок про світ. Найвища 
цінність – Божественне, яке знімає суперечності між індивідуальним і загальним, 
забезпечуючи щастя індивіда.  
 Тема 4. Неогегельянство: німецьке та італійське 
 Філософська течія з кінця ХІХ століття. Видатні представники неогегельянства 
німецькі філософи Роберг Кронер, Генрі Лассон, італійці Бенедетто Кроче, Джованні 
Джентіле. «Абсолютний ідеалізм» англійського філософа Френсіса Бредлі, американського 
— Джеймса Ройса зв’язаний з «критичним відродженням» гегельянства. У 40 — 50-х роках 
великий вплив мали французькі гегельянці Жан Валь, Андре Коржев, Жан Іпполіт та ін. 
Спираючись на ідеалізм філософії Гегеля (гегелівський принцип ототожнення мислення і 
буття), неогегельянці частково відмовилися від діалектики або перенесли її тільки у сферу 
свідомості, ірраціоналістично пояснюючи Гегеля з позицій філософії духу, та не брали 
розвиток ідеї у формі «інобуття» — філософії природи. Проблеми суперечностей, як 
рушійної сили розвитку взагалі, неогегельянці вирішували по-різному: від «примирення» 
суперечностей до відхилення можливості їх вирішення взагалі («трагічна діалектика» Анрі 
Ліберта). У галузі соціальної філософії деякі представники неогегельянства використовували 
ідеалізм гегелівської філософії для обґрунтування політики тоталітарної держави (Віль 
Бозанкет), а потім і фашистської держави як способу примирення класів у суспільстві. 
У 30-х роках XX ст. створено центр неогегельянства — Міжнародний гегелівський союз. У 
70-х — на початку 90-х років створюються різноманітні гегелівські спілки різної орієнтації. 
Деякі неогегельянці намагалися використати гегелівський метод для подолання позитивізму, 
пояснювали діалектику Гегеля як релятивізм та ін. 
 Тема 5. Марксистська філософія: поширення і впливи 
 Теорія марксизму формувалась у другій половині XIX — на початку XX ст., вона 
випливала з трьох основних джерел: утопічного соціалізму, економічної теорії А.Сміта і 
Д.Рікардо та діалектичної філософії Ґ.Геґеля. Очевидно, не менший вплив на його 
становлення здійснив соціал-дарвінізм, звідки запозичено ідею У.Беджгота про те, що 
соціальна еволюція відбувається завдяки боротьбі соціальних груп за панування в 
суспільстві. У теорії марксизму вона сформувалася в ідею суспільних антагонізмів та 
міжкласової боротьби як основи суспільного розвитку. Марксизм увібрав ідею про 
безкласове суспільство, запозичену з соціальних утопій Т.Мора, Т.Кампанелли та П.Фур’є, 
які ґрунтувались на негативній оцінці приватної власності як першопричини соціальної 
нерівності та людських конфліктів. Поняття «додаткової вартості», запозичене з економічної 
теорії А.Сміта і Д.Рікардо, було інтерпретоване у теорії марксизму як знаряддя класового 
панування та експлуатації людей, позбавлених права власності на засоби виробництва. Із 
гегелівської діалектики взято ідею про змінність суспільства, єдність і боротьбу 
протилежностей, що відобразилося в намаганні обґрунтувати об’єктивний характер 
побудови безкласового суспільства та становлення нового суспільного ладу — комунізму. 
К.Маркс формулював свою теорію в умовах «промислової революції», що відбувалась у 
Європі з початку XIX ст. та призвела до кардинальних змін у соціальній структурі 
суспільства. Як послідовний детермініст, він узалежнював усі суспільні відносини від 
економічних інтересів класів, які він розумів як великі групи людей, виокремлені за 
критерієм права їх власності на засоби виробництва. Вибудовував матеріалістичну 
концепцію суспільства на переконанні, що категорії економічної науки є чимось на зразок 
універсального ключа до всіх філософських, політичних та культурологічних проблем. У 
розумінні К.Маркса кожне суспільство складається з визначального економічного «базису» 
(система матеріально-виробничих відносин) та похідної від нього «надбудови» (право, 
мораль, ідеологія). Марксизм зводить суспільні відносини до антагоністичних стосунків між 
експлуататорами (власниками засобів виробництва) та експлуатованими (робочою силою). 
Класи експлуататорів та експлуатованих перебувають між собою в антагоністичних 
відносинах, а їх класова боротьба є визначальним суспільним процесом — рушієм історії. 
К. Маркс і Ф. Енгельс вважали, що антагонізм виникає між класами через основне суспільне 
протиріччя між рівнем розвитку продуктивних сил і виробничими відносинами. Коли рівень 
розвитку продуктивних сил суспільства «переростає» у виробничі відносини, відбувається 
кардинальна трансформація його соціальної структури. На цій основі вони розвинули т. зв. 
матеріалістичне розуміння історії. Історія людства полягає в тому, що постійний ріст 
продуктивних сил призводить до періодичних кардинальних змін суспільного ладу. 
Суспільний лад, що існував упродовж певного тривалого періоду, вони назвали формацією 
та вважали, що в історії людського суспільства можна виділити: первісну формацію, яка 
базується на общинній власності та рівності всіх членів спільноти; 
рабовласницьку формацію, в основі якої лежить підневільна праця рабів і суспільна 
нерівність; феодальну формацію, що ґрунтується на пануванні спадкових земельних 
власників та праці селян-кріпаків;капіталістичну формацію, яка полягає у пануванні великої 
буржуазії, що є власниками засобів виробництва та праці вільних найманих робітників. 
Історично суспільні відносини характеризувались жорсткою бінарністю та полягали у 
боротьбі між експлуататорськими та експлуатованими класами. Головне протиріччя епохи 
капіталізму - у невідповідності високого рівня розвитку продуктивних сил 
приватновласницькому характерові економіки. Додаткова вартість відчужується від 
пролетарів, що створюють її своєю працею, та служить засобом їх експлуатації. 
Держава, на думку марксистів, існувала не завжди, а виникла як репресивний апарат 
класового панування, створений експлуататорськими класами для забезпечення власного 
панування, тобто права безперешкодно експлуатувати пригноблених. Звідси визначальними 
є внутрішньосуспільні відносини, а міжнародні - їх логічним продовженням. Міжнародні 
відносини при капіталізмі характеризуються боротьбою між експлуататорами різних країн за 
право експлуатувати інші країни та народи. Капіталізм, на думку К. Маркса і Ф. Енгельса, не 
є вічним, оскільки класова боротьба між капіталістами та пролетаріатом неминуче призведе 
до пролетарської революції, а у всесвітньому масштабі — до повалення експлуататорських 
класів усіх країн. Пролетарська революція розпочнеться у промислово розвинених країнах 
Європи та Північної Америки і за відносно короткий час охопить весь світ. 
У 1910 р. австрійський економіст Р. Гільфердінґ висунув ідею про тісний взаємозв’язок 
капіталізму та мілітаризму. Спираючись на висловлені раніше погляди К. Маркса та Дж. 
Гобсона, він стверджував, що в економіці провідних країн світу інтенсивно зростає 
фінансовий і промисловий капітал, що призвело до виникнення потужних монополістичних 
фінансово-промислових об’єднань, зацікавлених у нових ринках дешевої сировини та збуту 
товарів. Держави, які забезпечують інтереси цих об'єднань, у зовнішній політиці стають 
щораз більш агресивними та частіше схиляються до застосування воєнної сили. Капіталізм 
вступає у нову фазу — фінансового капіталізму, який штовхає уряди держав до 
насильницького перерозподілу світу, що призведе у майбутньому до епохи затяжних війн. 
Відомий російський марксист М. Бухарін у праці «Світове господарство та імперіалізм» 
(1915) розвинув ідею Р. Гільфердінґа і на її основі сформулював теоретичні основи 
розуміння імперіалізму, як нової фази розвитку капіталізму. На його думку, у міжнародних 
відносинах на початку XX ст. вступають у протиборство вже не національні держави, а 
національні економіки, які є частиною світової економічної системи. М. Бухарін стверджує, 
що війна на початку XX ст. перетворилась на продовження способу виробництва іншими 
засобами, оскільки найважливішим предметом суперечностей є питання — які виробничі 
відносини поширяться після війни. Серед марксистів із цією теорією принципово не 
погоджувався К. Каутський, котрий висунув свою теорію «ультраімперіалізму», одним із 
положень якої був висновок, що розвиток імперіалізму призведе у майбутньому до певного 
консенсусу між фінансово-промисловими об’єднаннями щодо спільної експлуатації 
відсталих народів. Для капіталістів порозуміння набагато вигідніше, ніж потреба фінансово 
підтримувати воєнні зусилля своїх урядів.  
 Неомарксизм як сукупність марксистськи орієнтованих філософських течій, критично 
налаштованих як до капіталізму, так і до реального соціалізму і його офіційної ідеології. Але, 
відкидаючи ортодоксальний марксизм, представники цього напрямку використовують тією 
чи іншою мірою марксистські пояснювальні моделі, ідеї, а саме: критика буржуазних 
відносин;важливість подолання відчуження і самовідчуження людини; роль практики як 
способу існування світу для людини; діалектичні принципи. Усі ці ідеї концентруються 
навколо розробленої Марксом концепції радикального гуманізму. Основні представники 
неомарксизму: Д’єрдь Лукач, Антоніо Грамші, Вільгельм Райх, Ернст Блох, а також 
особливо мислителі так званої Франкфуртської школи (іноді термін “неомарксизм” 
вживається саме для позначення основних принципів дослідження представників цієї школи) 
– Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, Юрген Хабермас, Герберт Маркузе, Еріх Фромм. 
Зупинимося детальніше на поглядах Г.Маркузе і Е.Фромма. 
Тема 6. Формування філософії природи духу в 50 – 70 роки ХІХ століття  
 Спроба протистояти натуралізму і позитивізму у філософії, виробити особливі методи 
дослідження свідомості, пізнання , духа. Олександр фон Гумбольт – німецький вчений, 
спеціаліст в «природничій історії» - праця: «Космос». Густав Теодор Фехнер –
природослідник і професор медицини. Праці: «Елементи психофізики», «Ревізія основних 
позицій психофізики». Ідея Фехнера  - одушевлення світу. Смерть людини – означає 
закриття її тілесного ока, а око духовне відкривається. Безсмертя духа. Прихильник 
експериментальних методів дослідження психофізики, але відкидав матеріалізм, як спосіб 
натурфілософського пояснення. Спирався на праці фізіолога і психолога Ернста Генріха 
Вебера. Вебер про відчуття і їх залежності. Досліджував психічні та фізичні феномени. 
Продовжував дослідження Вільгельм Вундт, згодом Рудольф Герман Лотце. Написав 
«Логіку» і «Метафізику», створював основу для написання «Практичної філософії» (етику, 
естетику та історію релігії). 
Тема 7. Прагматизм. Ч. Пірс, У. Джемс, Д. Дьюї 
 Загальна характеристика прагматизму. Прагматизм як філософська течія. Близькість 
емпіристської установки прагматизму до основоположень махізму. Зародження прагматизму. 
Група «Метафізичний клуб». Розвиток В.Джеймсом ідей Ч.С.Пірса у сенсі популяризації 
(допомога яскравості стилю). Новий тип філософського мислення: своєрідне розуміння 
людської дії. Дія як основна форма життєдіяльності людини. Відмова розглядати пізнавальну 
діяльність стосовно зовнішньої реальності. Перенесення уваги на внутрішні, переважно 
психологічні процеси. Розуміння філософії як загального методу розв’язання проблем у 
динамічному світі. Абсолютизація успіху. Успіх як критерій істинності ідей. 
 Чарлз Сандерс Пірс: трактування процесу пізнання як переходу від сумніву до віри 
(колективної чи соціальної). «Як зробити наші ідеї ясними». Істина як загальнозначуще 
вірування. Необхідність розглядати функціонування поняття з точки зору майбутнього. 
«Прагматична максима» Пірса. Ідея речі як ідея її чуттєвих наслідків. Призначення мислення 
- забезпечення переходу від сумніву до стійкої віри. Пірс як основоположник семіотики. 
Вчення про принципову погрішність знання. Розвиток В. Джеймсом основоположних ідей 
Пірса. Прагматизм і прагматицизм. Вибудування стрункого прагматичного вчення. Дух 
популяризації. Прагматизм як метод і особлива теорія істини. В.Джеймс: виправдання 
ідеалізму з точки зору майбутнього. «Воля до віри». Можливість здійснення вибору на 
емоційній основі. Істина як успішність чи дієздатність ідеї, як її корисність для досягнення 
цілі. Трактування Джеймсом «потоку свідомості». Досвід як «речовина» світу; досвід 
чуттєвий, емоційний, релігійний. Досвід і «потік свідомості». «Плюралістичний Всесвіт», 
його пластичність, незамкненість, незакономірність, панування у ньому випадку. 
 Розвиток прагматизму у ХХ столітті: інструменталізм Джона Дьюї і неопрагматизм 
Річарда Рорті. Джон Дьюї як систематизатор прагматизму. Виникнення філософії із стресів і 
напруг суспільного життя. Головна ціль філософії – вдосконалення соціального досвіду. 
Широке розуміння поняття досвіду. Підривання «фундаменталізму», негація стійких основ, 
постулювання відсутності «перших начал». Умовний характер будь-яких узагальнень. 
Релятивність протиставлення матеріалізму і ідеалізму. Взаємодія організму та середовища і 
утворення ситуації. Прагматистське витлумачення наукового методу. Значення 
експерименту. Метод проб і помилок. Небезпека, прагнення керуватися заздалегідь 
встановленими кінцевими цілями чи ідеалами. Інструментальна логіка Дьюї. П’ять етапів 
«дослідження», які складають «метод розумності» (відчуття затруднення; визначення його 
змісту і меж; утворення гіпотези про можливе розв’язання проблем; критичне виведення 
наслідків; спостереження, які призводять до прийняття чи відхилення гіпотези). 
 Тема 8. Феноменологія.  Е. Гуссерль 
 Розуміння феноменології в історії філософії (І.Кант, Г.Гегель, Ф.Брентано,  
Н.Гартман, Е.Гуссерль). Конституювання феноменології Едмундом Гуссерлем. 
Феноменологія як чільний метод філософії. Філософія як строга наука. Поворот до не-
психологічного збагенної суб’єктивності; критика натуралізму та історицизму. Еволюція 
філософських поглядів Е.Гуссерля: 1) Е.Гуссерль періоду «Логічних досліджень»; 2) 
програмна стадія «філософія як строга наука»; 3) систематизація феноменології в ідеях до 
чистої феноменології і феноменологічної філософії; 4) постановка проблеми 
інтерсуб’єктивності («Картезіанські медитації»); 5) «Криза європейських наук і 
трансцендентальна феноменологія». Феноменологічна естетика. Повне відділення будь-якого 
явища від його природног оточення. Відсікання літературного твору від історичної дійсності, 
літературних традицій, ідейно-тематичного оточення. Феноменологічні погляди М.Мерло-
Понті. Проблема тілесності. Феноменологія сприйняття. Видиме і невидимее. 
 Тема 9. Онтологія. М. Гартман, Г. Якобі  
 У Німеччині починаючи з 20-х років нашого століття реалістична філософія приймає 
форму «критичної онтології». Її основоположником був Микола Гартман. Подібні погляди 
розвивали також Гюнтер Якобі (Е881 -1970), Ганс Піхлер (нар. 1882) та ін Під «критичної 
онтологією»  розуміють «теорію загальних форм зв’язку дійсності ...», маючи на увазі під 
останньою і власне дійсне буття, і поняття про нього. Ми просто не можемо не визнати 
реальності оточуючих нас речей - «речі не просто предмети сприйняття і пізнання, вони суть 
також предмети людських бажань, дій, страждань; вони виявляються залучені в усі життєві 
ситуації, за них йде боротьба і суперечка, на них притязают і мають право Це свідчить і про 
реальність також «людських відносин, конфліктів, доль, як і історичних подій. Гартман 
підходить до проблеми реальності навколишнього світу з точки зору практичної життя 
людини в природі і в суспільстві, підкреслюючи «трансцендентний» характер нашого 
пізнання, наших бажань, дій, вчинків, наших емоційних актів. Цим він наближається до 
вірної, матеріалістичної позиції, що вимагає покласти в основу теорії пізнання всю 
сукупність людської практики. Однак поряд з цим міркуванням (подібного роду доказ 
існування зовнішнього світу проводилося ще Фейєрбахом) Гартман вважає, що він, крім 
того, довів і самостійну реальність духовного буття, явно змішуючи реальність історичних 
подій з «реальністю духовного буття». Звідси виникає «реалістичне» поділ дійсності на 
речову, матеріальну і «духовну», що ігнорує той факт, що «дух» неможливий без матерії, що 
він не представляє собою якусь особливу «субстанції», цілком самостійної реальності. 
Гартман хотів уточнити поняття «буття», подолавши деякі з традиційних філософських 
установок. Так, «наявне буття» і «визначене буття» розрізняються ним з метою уникнути 
властивого ідеалізму ототожнення існування і сутності відповідно з «реальністю» і 
«ідеальністю». Гартман розділяє «реальне» і «ідеальне» буття як дві самостійні сфери. У 
вченні про  «шари буття» знайшла своє втілення метафізична концепція якісних 
відмінностей між різними специфічними явищами матеріального світу. «Виникнення нових 
категорій більш високих шарів залишається без онтологічного обгрунтування, і антиномії, 
які виникають в онтології Миколи Гартмана при спробі пояснити реальну дійсність і 
відносини між категори-їй і конкретним, залишаються невирішеними. Від критичної  
 онтології до релігійної філософії. Але загальні онтологічні установки Гартмана не 
суперечать серйозно релігії. Якщо він і не робить прямих релігійних висновків то 
прихильник критичної онтології Г.Якобі прямо до них приходить.  У роботах Г.Якобі 
«критична онтологія» перетворилася на «теологічну онтологію»  Ідеалістична сутність 
критичної онтології виявилася і в тому, що послідовник Гартмана Г. Піхлер, ідеалістично 
витлумачивши практику як критерій реальності зовнішнього світу, прийшов до концепції, 
що ототожнює «творчий реалізм", втілений у його філософських поглядах, з «творчим 
ідеалізмом».   
Тема 10. Філософія класичного позитивізму. О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Мілль 
 Зародження позитивізму. Негативне відштовхування від умоглядності спекулятивного 
ідеалізму. Критерії позитивної науковості. Етапи розвитку філософії позитивізму: «перший 
позитивізм» (О.Конт, Дж.Ст.Мілль, Г.Спенсер); «другий позитивізм», або емпіріокритицизм 
(Е.Мах, Р.Авенаріус); «третій позитивізм» або неопозитивізм (Л.Вітгенштайн, Б.Рассел). 
Постпозитивізм як етап у розвитку філософії науки. Значення внеску К. Поппера і Т. Куна.  
 «Перший позитивізм». Конституювання позитивістської філософії Огюстом Контом. 
Характерні риси позитивістської філософії: феноменалізм, неіснування для пізнаючої 
людини субстанції; неіснування загального, відносність, релятивність ціннісних суджень, 
проголошення єдності наукових методів. Позитивне як дійсне, корисне, безсумнівне, точно 
визначене. Бачення ідеалу знання в природничих і точних науках. Критика метафізичних 
побудов. Огюст Конт про «псевдопитання». Синтетичність позитивного знання. Зведення 
філософії до загальних висновків із природничих і суспільних наук. О.Конт як 
родоначальник соціології. Відкидання ідеалізму і матеріалізму. Теологічний, метафізичний і 
науковий стани людського духу. Позитивний метод і розв’язання суперечностей пізнання. 
Позитивізм Джона Стюарта Мілля. Походження знання із досвіду. Індуктивістське 
трактування логіки. Досвідне походження моральних принципів. Розвиток Гербертом 
Спенсером агностичного вчення про непізнаваність об’єктивної реальності. Філософія як 
максимально узагальнене знання законів явищ. Концепція трансформованого реалізму. 
Теорія еволюції. Етика: утилітаризм і гедонізм. 
Тема 11. Емпіріокритицизм: Е. Мах, Р. Авенаріус 
 Розвиток природознавства в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Криза класичної 
фізики (розщеплення атому, електронна теорія, заміна механічної картини світу 
електромагнітною картиною; теорія електромагнітного поля). Ідеї анігіляції матерії. 
Розвиток емпіризму. Махізм. Ернст Мах про досвід, відчуття і елементи світу; 
співвідношення фізичного та психічного; «комбінації елементів світу». Мах про природу 
досвіду, про об’єктивне і суб’єктивне, про «зняття» проблеми матерії і свідомості. 
Ствердження застарілості причиновості і висування уявлення про функціональну залежність. 
Простір і час як упорядкування системи рядів відчуттів. Заперечення абсолютного простору і 
часу. Поняття як символ «комплексу відчуттів». Сенсуалістичний монізм. Пристосування 
індивідуальної свідомості. Принцип «економії мислення». Точне описування феноменів. 
Ідеал чисто описової науки. Емпіріокритицизм Ріхарда Авенаріуса. Концепція «принципової 
координації центрального члена і протичлена», суб’єкта і об’єкта, «я» і «не-я». Заперечення 
поділу філософії на матеріалізм і ідеалізм. Нерозривна єдність суб’єкта і об’єкта – «третя 
лінія» у філософії. Суб’єкт і об’єкт як елементи свідомості. Абсолютизація гносеологізму і 
психологізму. «Економія сили» як принцип теоретичного мислення: очищення науки і 
філософії від позадосвідних понять. Досвід як внутрішній зміст свідомості, потік відчуттів, 
психічних переживань. Негативне відштовхування від розуміння досвіду як відображення 
об’єктивного світу. Вплив на розвиток махізму і емпіріокритицизму філософських учень 
Берклі, Юма, Канта, Фіхте. Конвенціоналізм Анрі Пуанкаре. Пуанкаре як науковець. Основи 
теоретичного природознавства. Трактування наукового закону як умовно прийнятого 
положення, конвенції. Неосяжність незалежної від свідомості об’єктивної реальності. 
Конвенційність і релятивність наукового знання. Зручність і доцільність використання 
наукової теорії для практичної мети – критерії її цінності. Конвенціалізм як суттєва 
характеристика позитивізму на всіх етапах його розвитку.  
Тема 12. Неопозитивізм і постпозитивізм 
 Неопозитивізм і його форми. Новітній розвиток науки і неопозитивізм. Роль знаково-
символічних засобів наукового мислення. Математизація і формалізація знання. 
Неопозитивізм як логіко-лінгвістична форма позитивізму (положення Бертрана Рассела про 
логіку як сутність філософії; вбачання сутності філософії в логічному аналізі мови; логіко-
синтаксичний аналіз мови як об’єкт філософії Рудольфа Карнапа). «Віденський гурток» і 
формування логічного позитивізму.  Дослідження засад і методу наук. Висловлювання про 
спостережувані феномени як єдино науково осмислені. Логічний аналіз мови науки. 
Емпіричні дані, чуттєві дані, чистий досвід – зафіксовані в мові вихідні дані логічного 
аналізу мови науки. «Атомарні факти» як поєднання об’єктів і «атомарні речення» як 
поєднання термінів. Прояснення і уточнення загальних речень шляхом зведення їх до 
«атомарних речень». Логіко-математичний метод трансформації загальних речень в 
елементарні. Необхідність фіксування «атомарного факту» і поява «протокольного речення». 
Здійснення верифікації. Висування М.Шліком верифікації як принципу пізнання. 
Зводжуваність будь-якого науково осмисленого твердження до сукупності протокольних 
речень. Трудність осягнення істинного знання із допомогою верифікації. Невирішеність 
проблеми істини. Неопозитивістське трактування наукової теорії як «логічної конструкції» 
на основі чуттєвих даних. Логічний позитивізм Рудольфа Карнапа Розробка 
неопозитивістської моделі наукового знання. Логічний ситаксис мови – вивчення правил 
побудови формальних систем безвідносно до сенсу знаків.Логічне дослідження як аналіз 
мови науки, «логічного синтаксису мови науки». Логіка як синтаксис. Карнап про правила 
побудови і перетворення мови, вміння їхнього застосування. Незалежність правил логіки від 
значення слів. «Принцип терпимості» у виборі правил побудови і перетворення мови. 
Формальна несуперечність, логічна взаємопогодженість речень у мовній системі як критерій 
істинності системи. Теорія фізикалізму (Р. Карнап, О.Нойрат, Г. Райхенбах, Ф.Франк). 
Спроба створення єдиної всезагальної мови науки для всіх наук. Всезагальність мови фізики. 
Фізикалізм як теорія «єдиності науки». Можливість перекладення положення будь-якої 
науки мовою фізики. Фізикалізм на шляху подолання труднощів верифікації. 
 Філософія Карла Раймунда Поппера. Постпозитивістська концепція росту наукового 
знання. Субстанція росту знання – третій світ, світ ідей, незалежний від людини і фізичного 
світу. Автономний характер процесу розвитку  науки. Постпозитивістське розуміння 
суперечностей у розвитку наукового знання.  Виникнення теорій внаслідок інтуїтивного 
стрибка думки вченого і їх зникнення внаслідок емпіричного спростування. Розвиток знання 
як процес  постійної зміни теоретичних гіпотез в результаті еміпричних спростувань. 
Парадигма і принцип фальсифікації у постпозитивістській  філософії. Негативний доказ 
теорії. Заперечення індуктивної і визнання дедуктивної логіки. Використання правила 
дедуктивної логіки. Протиставлення індуктивістському знанню як доведеному 
(підтвердженому) гіпотетичного знання. Фальсифікаційність як критерій науковості. 
Проблема демаркації науки; метафізика неопозитивістського вирішення проблеми демаркації 
за допомогою верифікації; К.Поппер – фальсифікаційності. Теорія методу як частина теорії 
демаркації. Структура методу, його роль у розвитку знання. Метод і фальсифікаційність. 
Філософія лінгвістичного аналізу (лінгвістична філософія, філософія звичайної мови) – один 
з напрямків неопозитивізму в Англії. Представники: Дж. Райл, Дж. Остін, П.Строусон, 
С.Хемпшир. Боротьба матеріалізму та ідеалізму, псевдопроблеми у філософії як наслідку 
некритичного вживання позбавлених сенсу мовних виразів (речень). Завдання лінгвістичного 
аналізу – шляхом філологічної (лінгвістичної) критики мови виявлення уявного характеру 
філософських проблем і джерел їхнього виникнення в мовній практиці, очищення мови від 
філософських двозначностей. Критика логічного позитивізму за зверненння до логіко-
математичних моделей і нехтування «мовною реальністю». Концепція мов як гри – основа 
філософії лінгвістичного аналізу. Принцип концепцій мови як гри: значення терміну 
«значення», концепція, конкретна теорія пізнання (абсолютизація т.зв. контрастування 
понять з метою їх чіткішого проясненнята елімінації неясних, загальних, нечітких понять). 
Підміна філософської проблематики лінгвістичною. Зведення філософії до лінгвістичного 
аналізу, заперечення філософії взагалі. Заперечення пізнавального значення логіко-
математичних методів дослідження. Важливість дослідження філософської, лінгвістиної 
проблематики. Спільні риси постпозитивістів: відхід від орієнтації на символічну логіку; 
звертання до історії науки; розуміння розвитку наукового знання як головна проблема 
філософії; пом’якшення дихотомії «емпіричне – теоретичне»; відхід від ідеології 
демаркаціонізму; відмова від кумулятивізму в розумінні розвитку знання. Концепт зміни 
наукових парадигм Томаса Куна. 
Модуль 2. Філософія ХХ – початку ХХІ століття 
Тема 13. Філософія екзистенціалізму: її спрямованість та особливості 
 Проблема ідентифікації екзистенційної філософії. Симптоматичність екзистенціалізму 
для духовної ситуації двадцятого століття. Генеза екзистенціалізму. Предтечі: (Блез Паскаль, 
Сьорен К’єркегор, М. де Унамуно, Ф. М. Достоєвський). Міжконфесійність феномену 
екзистенціалізму. Основні засади екзистенційної філософії: суб’єктивізм, постулювання 
унікальності індивіда, трагічність людського існування, значущість «межових ситуацій» для 
прозрівання людської екзистенції, феноменологічність, динамізм особи, суперечність між 
індивідом і суспільством. Релігійний і «атеїстичний» варіанти філософії існування. Релігійні 
екзистенціалісти (С. К’єркегор, Г. Марсель, К. Ясперс, Н. Бердяєв, Л. Шестов, М. Бубер), 
«атеїстичні» екзистенціалісти (А. Камю, Ж.-П.Сартр, С. де Бовуар). 
 Мартіна Хайдеґґер: фундаментальна онтологія і філософія техніки. Шлях життя і 
шлях думки. Амбівалентне ставлення до М. Хайдеггера.  Місце Хайдеггера у філософському 
процесі двадцятого століття. Вплив на Г.Гадамера, М.Фуко, Дерида та інших філософів. 
Джерела філософії. Інтерес до досократиків. Важливість феноменології Е. Гуссерля. 
Екзистенціальне тлумачення феноменології. Проблема духовної еволюції. Тяжіння до 
систематичності в перший період і схильність до міфологічності «пізнього» Хайдеггера. 
Фундаментальна онтологія: «Буття і час» у контексті хайдеггерівського філософування; 
подвійність лейтмотиву хайдеггерівського мислення: поняття про сенс буття і питання про 
істину (алетейя). Істина як відкритість, розтаємниченість; виведення з потаємності в 
непотаємність; фундаментальний аналіз ось-буття; ось-буття як буття-у-світі; Мартін 
Хайдеггер і проблема техніки. Феномен техніки на тлі проблем нігілізму у значенні 
всесвітньо-історичного процесу; пов’язування явища нігілізму з проблемою техніки. Поняття 
по-ставу (Ge-stell). Питання співвідношення людини і техніки у філософії Мартіна 
Хайдеггера. 
 Екзистенційна філософія Карла Ясперса у контексті духовної ситуації двадцятого 
століття. Витоки ясперівського мисилення. Інтелектуальна чесність І. Канта і культурна 
широта Й.-В.Гете як важливі передумови інтелектуальної діяльності Карла Ясперса. 
Значення Макса Вебера. Онтологія: потрібне членування буття: предметне буття, 
екзистенція, трансценденція. Концепція «осьового часу». Період 800–200 рр. до н.е. Єдність 
духовної культури людства: зороастризм в Ірані, конфуціанство і даосизм у Китаї, буддизм і 
джайнізм в Індії, філософи в Греції, ізріїльські пророки в Палестині. Класифікація історії 
філософії. Критерії до якості філософських творів: дискурсивність, універсальність, 
послідовність, слідування заданим правилам. Ясперсова ідея університету. Схоластичний, 
вчительський і сократичний типи виховання і навчання. Сократичний тип як 
найпріоритетніший у рамках університету. 
 Екзистенціалізм Жан-Поля Сартра і Альбера Камю. Специфічність атеїстичного 
варіанту екзистенціалізму. Сартрова суб’єктивістська метафізика як вияв бунтарства проти 
буржуазних норм. Рецепція онтологічних ідей Гуссерля і Хайдеґґера. Концепція свободи і 
ніщо у Ж.-П.Сартра. Ситуація закиненості. Свобода як важкий тягар. Свобода і 
відповідальність. Універсальний характер вибору, незмога від нього ухилитись. 
Приреченість до свободи, редукція свободи волі до індивідуального свавілля. Антитеза 
буття-в-собі та буття-для-себе. Невдача спроби бути Богом. Буття-для-іншого. Принципова 
конфліктність міжлюдських взаємин. Атеїзм Сартра.  
 Філософська есеїстика А. Камю. Міф про Сізіфа. Неподоланна трагічність людського 
існування. Питання про сенс людського буття як основне питання філософії. Розуміння 
абсурду. Співвідношення раціонального та ірраціонального. Колективістська мораль 
«Чуми». Обов’язок боротися проти зла. Гуманістичні мотиви. Сприйняття релігії. Бунтівна 
людина. Солідарність у бунті. Розмежування бунту (revolte) та революції (revolution).  
 Тема 14. Персоналізм: американський та французький 
 Персоналізм є спосіб людського буття у світі, що утверджує головною цінністю буття 
вільну особистість, яка творить. Саме в акті творення відбувається глибинне спілкування 
Особистості людини і Божественної Особистості. Результатом такого співтворчого 
спілкування стає навколишній світ. Внаслідок своєї творчої природи Особистісне Начало в 
людині єдине з Божественним Особистісним Началом, а тому укорінене у Вічності. 
Персоналізм як спосіб буття передбачає діяльно-творче ставлення до світу і повагу до будь-
якого особистісно-творчого начала. Персоналістичний спосіб буття породжує 
персоналістичний спосіб розуміння і філософування, що є вираженням і розвитком 
екзистенціального способу філософування. Проте як розвинута філософська течія 
персоналізм з'являється в XX ст. і стає однією з парадигм філософії людини. Персоналізм 
досить важко відокремити від релігійного екзистенціалізму. Дійсно, обидві ці течії 
виникають на християнській основі і походять з ідеї унікальності особистісного існування і 
його спрямованості до Бога як трансценденції. Однак  є дві суттєві відмінності: - персоналізм 
не прив'язаний ні до якої релігійної конфесії, для нього вихідним є особистісне начало в 
єдності з Абсолютною Особистістю, а вже потім – соборне співтовариство особистостей; - 
персоналізм говорить про творчу діяльність як начало, в якому людина не тільки осягає Бога 
і відкривається Йому, а й перетворює своє буття за подобою і образом Божим, в ході чого 
людина набуває риси Боголюдини.  
 Американський персоналізм: з кінця ХІХ ст. – Борден Боун «Філософія теїзму», 
Джорж Хаусон «Межі еволюції», Мері Калкінс «Сучасна американська філософія», Вільм 
Хокінг «Майбутня світова цивілізація», Ралф Флюеллінг «Персоналізм  іпроблеми 
філософії», Едгар Брайтмен «Природа і цінності». 
 Французький персоналізм:  з 30-х років ХХ ст. – Емануель Муньє «Маніфест 
персоналізму» - засновник. Представники -  Поль Луї Ландсберг, габріель Мадіньє, Поль 
Рікьор, Жан –Марі Доменак. Криза людини є наслідком кризи цивілізації.  
Тема 15. Філософська антропологія 
Філософська антропологія – напрям в центрі якого - проблема людини, а головна ідея 
- створення інтегральної концепції людини. Його основні представники - М. Шелер, А. 
Гелен, Г. Плесснер, Е. Ротхаккер. На противагу раціоналістичним навчань філософська 
антропологія залучає до сферу дослідження душевно-духовне життя людини - емоції, 
інстинкти, потяги, що часто призводить до ірраціоналізму: представники даного напрямку 
абсолютизируют цю сторону внутрішнього світу людини, применшуючи розумне початок. 
При всіх відмінностях всередині цієї течії його основна лінія - пошуки антропобіологіческіх 
підстав людської життєдіяльності, культури, моральності, права, соціальних інститутів. 
Громадське життя зводиться до міжособистісних відносин, заснованих на природних 
симпатіях людей, - "інстинкті взаємності". Все багатство соціального життя обмежується 
актами визнання "іншого", зустрічі "Я" і "Ти", їх взаімопріобщенія, досягнутої дякуючи 
співпереживання та спільності мови з його психосемантичному індивідуальними нюансами. 
 Макс Шелер мав значний вплив філософії життя і феноменології Е. Гуссерля, пізніше 
звернувся до релігійної філософії, надалі еволюціонував до метафізиці персоналістського 
типу. Шелер розглядав феноменологічний підхід не як спосіб перетворення філософії в 
«строгу науку», а як екзистенціальну можливість «прориву до реальності», тому його з 
повним правом можна назвати попередником фундаментальної онтології М. Хайдеггера. У 
роботах по соціології пізнання «Форми знання і суспільство» М.Шелером проаналізовано 
різноманітність історичних умов, що перешкоджають або сприяють здійсненню різних 
життєвих, духовних релігійних цінностей. Три основні форми пізнання - наукова, 
філософська та релігійна - не є стадіями культурно-історичного розвитку, як вважав, 
наприклад, О. Конт, але перебувають у різних станах у всіх формах культури. Характерний 
для нього дуалізм світу цінностей як ідеальних завдань і готівкового реального буття досягає 
особливої гостроти в роботі з філософської антропології «Місце людини в Космосі» (1927), 
де могутній, але сліпий життєвий порив і всеохоплюючий, але безсилий дух виступають як 
основні принципи людського буття. Філософські погляди М.Шелера стали сполучною 
ланкою між такими напрямками, як філософія життя і екзистенціалізм. М.Шелер говорив: «У 
відомому сенсі всі центральні проблеми філософії можна звести до питання: що є людина і 
яке його метафізичне місце розташування в загальній цілісності буття, світу і Бога».  
Тема 16. Філософія фрейдизму. Неофрейдизм 
З.Фрейд, предметом свого дослідження зробив несвідоме, на відміну від культу 
розуму, притаманного Новому часу. Він своїм вченням завдав найбільш сильного удару по 
самозакоханості людини, показавши, що свідоме Я не є господарем у власному домі, тим 
самим розвінчавши ілюзії гіпертрофованого раціоналізму. Свої основні ідеї Фрейд виклав у 
роботах «Я і Воно», «Тотем і табу», «Тлумачення сновидінь», «Психопатологія 
повсякденного життя». Як вже зазначалось, за Фрейдом, психіка людини складається немов 
би з трьох рівнів – Я, Воно, Над-Я. Розумна частина нашої особистості – «Я» немовби 
балансує між «над-Я» і «Воно», знаходиться “між молотом і наковальнею”. Воно постає як 
“нещасне Я”. Згори на нього тиснуть вимоги суспільства – мораль, усякого роду обмеження; 
знизу – комплекси й інстинкти. Останні не можна цілком придушити або цілком підкорити 
«над-Я»; це, як правило, приводить до неврозів і навіть до розладу психіки. Страшна 
внутрішня напруга здатна зруйнувати людську особистість. Способом «розвантаження» 
психіки виступають форми сублімації; асобливо важливими її видами Фрейд вважає релігію і 
мистецтво.Вчення Фрейда називають психоаналізом, тому що він, вживаючи процедуру 
психотерапії, ретельно розробляв методику ідентифікації проявів несвідомого, наприклад, 
через аналіз сновидінь, невимушених обмовок для того, щоб легалізувати заблоковану силу, 
хоча б в словах. За Фрейдом, енергія несвідомого багато в чому визначає роботу свідомості 
людини і її зовнішню поведінку. Хоча вплив фрейдизму на світову громадську думку у 20-
30-і роки ХХ століття був величезний, але це надмірне акцентування дії в психіці людини, 
перш за все, та переважно сексуального інстинкту, викликало з боку багатьох вчених та 
мислителів негативну оцінку. Це привело, в кінцевому підсумку до виникнення 
неофрейдизму. Його основні представники – Карл Густав Юнг, Альфред Адлер, Еріх Фромм 
та інші. Карл Густав Юнг виступив з критикою його вчення: несвідоме містить у собі не 
тільки особисте несвідоме, яке, за Фрейдом, є результатом життя індивіда, але і колективне 
несвідоме, яке походить із глибокого минулого як результат колективного досвіду людського 
роду і складається з архетипів – «прототипів-символів». Особливу увагу Юнг приділяє таким 
архетипам: «Персона», «Тінь», «Аніма», «Анімус», «Самість». Альфред Адлер, як і Юнг, не 
погодився з перебільшенням ролі сексуального в поведінці людей. Він підкреслив роль 
соціальних факторів у формування людини. Характер людини виростає з її «життєвого 
стилю», що є системою цілеспрямованих прагнень, які формується в дитинстві і реалізують 
потребу в перевазі над іншими, самоствердженні, компенсуючи почуття неповноцінності. 
Адлер вважав, що почуття неповноцінності бере свій початок у дитинстві. Дитина відчуває 
тривалий період залежності від батьків, що викликає глибоке переживання неповноцінності 
у порівнянні з іншими людьми. З цього починається тривала боротьба за досягнення 
переваги над оточуючими. Це прагнення переваги, за Адлером, є основною мотиваційною 
силою в житті людства. Фактично все, що робить людина, має за мету подолання відчуття 
власної неповноцінності і зміцнення почуття переваги. Але у окремих людей відчуття 
неповноцінності може стати надмірним. В результаті формується комплекс неповноцінності. 
Основний представник неофрейдизму – Еріх Фромм, який сконцентрувався на перетворенні 
психоаналізу в соціальну філософію. Еріх Фромм, досліджуючи відчуження людини в 
буржуазному суспільстві, у своїх роботах: «Шлях з хворого суспільства», «Втеча від 
свободи», «Людина для самої себе», «Мати чи бути?» – запропонував ідею «гуманістичного 
психоаналізу». Завдання «гуманістичного психоаналізу» полягають в тому, щоб допомогти 
людині усвідомити недійсність свого існування в суспільстві тотального відчуження, знайти 
справжнє «Я» замість «уявного Я», відродити життєстверджуючий світогляд, відновити 
гармонію між особистістю і суспільством. Е.Фромм підкреслює, що для кожного історичного 
періоду був характерний прогресивний розвиток індивідуальності в міру того, як люди 
боролись за досягнення більшої особистої свободи в розвитку всіх своїх потенційних 
можливостей. Але значною мірою автономії і свободи вибору були досягнуті ціною втрати 
почуття безпеки і зростаючим почуттям особистої невпевненості та малозначущості. 
Небачена свобода від соціальних обмежень потребує компенсації у вигляді почуття безпеки і 
належності до соціуму. Подолати конфлікт можна. Один з шляхів до цього полягає у відмові 
від свободи і придушенні своєї індивідуальності. Е.Фромм виокремлює три стратегії «втечі 
від свободи»: – авторитаризм, що проявляється як в мазохістських, так і в садистських 
тенденціях; – деструктивність, коли людина прагне подолати відчуття неповноцінності 
шляхом знищення, або підкорення інших; – конформізм – шлях абсолютного підкорення 
соціальним нормам, коли індивід перестає бути самим собою і перетворюється на такого, 
яким його хочуть бачити оточуючі. Фромм вважав, що подібна втрата індивідуальності є 
характерною для більшості сучасних людей. 
Тема 17. Франкфуртська школа: М.Хоркхаймер, Ю.Хабермас, Г.Маркузе
 «Реформізм» Едуарда Бернштайна. Несправдженість багатьох прогнозів марксизму. 
Необхідність ревізії. Проти революції і «диктатури пролетаріату». Демократія у новому 
світлі. Австромарксизм. Постановка проблеми науковості марксизму. Доцільність відділення 
науки від етики в марксизмі. Акцентування соціально-психологічного компоненту 
марксистської теорії. Розвиток Франкфуртської школи. Макс Горкгаймер і Теодор Адорно та 
Франкфуртський інститут соціальних досліджень. Програма критичної теорії. Діалектика 
просвітництва. Негативна діалектика Адорно. Песимістичні обертони «Діалектики 
Просвітництва». Критика явища культуріндустрії. Протиставлення Максом Хоркгаймером 
інструментального (стратегічного) та комунікативного типів раціональності. Філософія як 
викривання інструментального розуму. Герберт Маркузе. Революція як справжня 
екзистенція. Психоаналіз звільнення. Ерос і цивілізація. Одновимірна людина. Концепція 
Маркузе як різновид «постіндустріального» романтизму. Він вважав, що криза 
капіталістичного суспільства викликана не економіко-технологічними, а культурно-
антропологічними причинами. У XX ст. стали домінувати репресивні, авторитарні тенденції, 
які укорінені у певному способі переживання світу. Змінити відносини можна, лише 
змінивши це бачення світу. Справжня революція, за Маркузе, повинна не стільки змінювати 
політичні і економічні відносини панування, а радикально змінити свідомість. Необхідна 
«тотальна революція» - повний перегляд відношення людини до світу і самої себе. 
Репресивний тип культури пов’язаний, перш за все, з репресією людської чуттєвості, із 
соціальною практикою придушення властивих людині потягів. Важливе завдання революції 
полягає в подоланні “одномірної людини”. В однойменній роботі Г.Маркузе зазначає, що 
«одномірна людина» являє собою особливий тип особистості – конформіста, який втратив 
соціально-критичне відношення до дійсності, втягнутий у споживацьку гонку через нав’язані 
йому «хибні» потреби. Революційна ініціатива в сучасному світі, вважає Маркузе, 
переходить від робітничого класу, інтегрованого в капіталістичну систему, до 
неінтегрованих маргінальних шарів суспільства, до «аутсайдерів» – люмпенів, 
переслідуваних національних меншин, безробітних тощо, а також до радикальних шарів 
студентства і гуманітарної інтелігенції. У світовому масштабі носіями революційної 
ініціативи мають виступити знедолені маси «бідних» країн, що протистоять «багатим». 
Еріх Фромм і пошуки шляхів до оздоровлення суспільства. Деформація любові в 
умовах ринкового капіталістичного суспільства. Антитеза «мати» і «бути». Втеча від 
свободи: психологічне підгрунтя тоталітаризму. 
 Тема 18. Філософська герменевтика. Ф.Шляйермахер, В. Дільтей, Г. Гадамер 
П.Рікер 
 Поняття герменевтики в історії європейської духовної культури. Давньогрецькі 
витоки поняття. Герменевтика як загальна теорія інтерпретації. Теологічний, юридичний, 
філологічний типи герменевтики. Філософська герменевтика. Герменевтичні ідеї 
Ф.Шляйермахера. Закладання основ герменевтики як загальної теорії інтерпретації. 
«Герменевтичне коло». Вільгельм Дільтей: розвиток герменевтики як методологічної основи 
гуманітарного знання. Герменевтика як вчення про мистецтво витлумачення літературних 
пам’ятників, розуміння писемно зафіксованих проявів життя. Психологізація процедури 
розуміння. Загальні положення філософської герменевтики. Необхідність розуміння тексту, 
виходячи з нього самого; нерелевантність соціально-економічних «причин» і культурно-
історичних  «впливів». Герменевтика Г.-Г. Гадамера: «Істина і метод»: показ обумовленості 
рефлективно-теоретичного освоєння світу допрекативними формами знайомства з ним; 
передсудження; полеміка із філософією Просвітництва; "історичність" як фундаментальна 
характеристика людського буття і мислення; опозиція до позитивістсько-сциєнтистського 
напрямку сучасної філософії. 
Тема 19. Релігійна філософія  
 Загальні риси неотомізму. Неотомізм і духовна ситуація двадцятого століття. 
Опозиція до ірраціоналістичних тенденцій у філософії. Тяжіння до універсалізму і цілісності. 
Здатність інтегровувати різнорідні елементи інших традицій. Відкритість філософії до 
надприродного. Спрямованість на засвоєння елементів філософських напрямків ХХ століття 
(екзистенціалізму, неопозитивізму, герменевтики) Від томізму до неотомізму. Головні 
особливості неотомістської філософії. Співвідношення теології, філософії і науки. Знання і 
мудрість. Несуперечлива єдність даних віри і розуму. Ототожнення буття і Бога. Розрізнення 
Одкровення і «природного світла» розсудку. Вчення про аналогію буття. Перевага 
космологічних доказів буття Бога. Людина як єдність душі і тіла. 
 Філософія Жака Марітена. Концепція інтегрального гуманізму Жака Марітена. 
«Буття-без-Ніщо». Шостий доказ існування Бога. Через екзистенціальний досвід людського 
мислення до висновку про безсмертя нашої думки. Мудрість благодаті, мудрість 
богословська і мудрість метафізична. Критика філософії Нового часу. Уявлення про неї як 
про занепад і виродження філософської думки, як про свавілля у сферах думки і відчуття. 
Гуманізм антропоцентричний і гуманізм теоцентричний. Жак Марітен і неотомістська 
теологія  мистецтва. Педагогіка Марітена. 
 «Методичний реалізм» Етьєна Жільсона. Відродження впливу вчення Томи 
Аквінського. Гармонізація розуму і віри. Божественне буття як чистий акт існування, його 
першоініціативи щодо творення розмаїття природного  і соціального світу. Філософські 
заблудження як наслідок абсолютизації відносних уявлень про світ і людину. Звинувачення 
кантівського критицизму за підміну примату буття приматом пізнання. Критика 
сциєнтистського поклоніння науці. Значення релігійно-моральних цінностей. 
 Неотомізм після ІІ Ватиканського Собору. Другий Ватиканський собор і курс на 
«aggiornamento» (осучаснення). Механізм опосередкування в процесі пізнання. Асиміляція 
методологічного інструментарію й категоріального апарату кантіанства, феноменології і 
екзистенціальної герменевтики – характерна риса неотомізму другої половини ХХ століття 
(Корет, Ранер, де Фріз). Творча активність людини. Діалог церкви і суспільства. 
 Католицька філософія  у двадцятому столітті (неотомізм і «неакадемічні» напрямки). 
Врахування нових реалій соціокультурного і духовного життя. Криза релігійності і церква. 
Недосконалість світу і недосконалість церкви. Подолання церквою вад людської 
суб’єктивності. Поняття про церкву. Романо Гвардіні. Прагнення до соборності  з іншими, 
"вростання" в просте і ціле. Релігійне життя як зв’язок живої душі з живим Богом. Вчення 
про Трійцю. Сходження Святого Духу від Бога-Отця і Бога-Сина. Церква як містичне тіло 
Христове. Філософська есеїстика Г.К.Честертона: апологія християнства. Навернення до 
католицизму. Унікальність і непорівнянність церкви. Іван Павло ІІ (Кароль Войтила) і 
Бенедикт ХVІ (Йозеф Рацінгер). Церква в часи перемін і викликів. Реагування на явища 
секуляризації.  
 Вчення П’єра Теяра де Шардена. Впливи А.Бергсона. Опозиційність щодо томістської 
традиції. Зосередженість на ідеї еволюційності (значення занять палеонтологією). Синтез 
наукових даних та релігійного досвіду. Людина як підсумок еволюції космічного цілого. 
Панпсихізм. Поняття «тангенціальної» та «радіальної» енергії. «Радіальна» енергія як 
природня форма божественної благодаті. «Закон складності свідомості». «Точка Омега» як 
регулятор і фінальна мета процесу еволюції. Ототожнення космогенезу і христогенезу. Стадії 
«переджиття», «життя», «думки» і «наджиття». Творення людиною ноосфери. 
Ознаменування «наджиттям» стану єднання душ людей після завершення історії в 
космічному Христі. Взаємне розчинення «граду земного» та «граду Божого». Прямування до 
стану «великої Монади». Ідея єднання науки та містики. 
 Зародження діалектичної теології. «Відсвіжування» богословських принципів Сьорена 
К’єркегора. Тлумачення Карлом Бартом послання ап. Павла до римлян. «Römerbrief» як 
маніфест діалектичної теології. Критика ліберального протестантизму за психологізацію 
релігії. Поняття «кризи». Вертикальне вторгнення Бога в людську історію. «Historie» і 
«Geschichte». божественне і людське, віра і релігія, розпад новочасних гуманістичних 
установок. Абсолютна трансцедентність Бога. Еволюція поглядів К. Барта і еволюція 
поглядів чільних представників діалектичної теології (Е. Брунера, Р. Бультмана, П. Тілліха, 
Ф. Гогартена). Діалектична теологія і релігійний екзистенціалізм, їхнє співвідношення. 
 Загальні риси російського релігійного мислення. Значущість етичної проблематики. 
Основні напрямки російської філософії ХІХ ст.  Явище протистояння слов’янофільства і 
західництва як провідна тама російської мислительної традиції. Філософія всеєдності 
В.С.Соловйова. Метафізика всеєдності В. Соловйова: вчення про Абсолют, поняття 
БоголюдстваКонцепція Боголюдства. Виправдання добра: особливості концепції 
«Боголюдства»: вчення про людство як «єдине ціле».  
 Російська релігійна філософія ХХ століття: М.О.Бердяєв і Л.Шестов. 
Тема 20. Виникнення постмодернізму: джерела та особливості 
 Постмодерністська ситуація і постмодерністська філософія. Виникнення поняття 
"постмодернізм". Джерела постмодернізму. Ситуація постмодерну. Постмодернізм у 
контексті кінця ХХ століття. Філософське осмислення особливостей постмодернізму. 
Постмодерну політичній і суспільній свідомості. Класифікація ідейних 
позицій.Постмодерністська соціальна теорія. Головні аспекти критики постмодерністської 
теорії. 
Тема 21. Комунікативна філософія: Ю.Хабермас, О.Апель, Н.Луман 
 Соціальна теорія Юргена Габермаса. Філософський дебют: з Хайдеґґером проти 
Хайдеґґера. Націонал-соціалізм і німецька традиція. Структурні перетворення у сфері 
публічності. Критична соціальна наука і герменевтика. Установка на міждисциплінарність. 
Комунікативна компетенція. Правила мовленнєвої дії. «Теорія комунікативної дії». 
Апелювання до ідей історичної соціології. Розуміння раціональності. Модерн як 
незавершений проект. Критична теорія в нових умовах. Інтерпретація секуляристських 
тенденцій. Стратегія залучення Іншого. Сприйняття Іншого в його інакшості. Пошуки 
порозуміння і консенсусу. Концепт правової держави і демократія. Постнаціональна 
констеляція: життя в умовах плюралістичного мультикультурного суспільства. 
  Тема 22. Структуралізм: Фердінанд де Соссюр, Клод Леві-Строс, Ролан Барт, 
Мішель Фуко, Жак Дерида 
 Виникнення структуралізму. Від описового-емпіричного до абстрактно-теоретичного 
рівня дослідження. Фердінанд де Соссюр, Клод Леві-Строс, Ролан Барт як основні 
репрезентанти структуралізму. Поняття структури як сукупності правил. Виявлення єдиних 
структурних закономірностей сукупності об’єктів. Основні процедури структурного методу: 
виділення первинної сукупності об’єктів; розчленування об’єктів на елементарні сегменти; 
розкриття відношень перетворення між сегментом і побудова абстрактної структури; 
виведення із структури всіх теоретично можливих наслідків і перевірка їх на практиці. 
Тісний взаємозв’язок структуралізму і семіотики. Дослідження глибинних структур знакових 
систем. Вивчення структур безсвідомого як запорука наукової об’єктивності. 
Постструктуралізм Мішеля Фуко.  
  Тема 23. Постмодерн у суспільній і політичній свідомості: Ж.Делез, Ж.-Ф.Ліотар, 
Ж.Бодріяр, Ф.Джеймісон 
 Конституювання Ж.Ф.Ліотаром філософської концепції постмодернізму. Основні 
риси постмодерністського мислення: утвердження плюралізму, множинності мовних ігор і 
форм життя; антитоталітарна тенденція,  акцентування на диференціацію; критика 
науковості; децентрація суб’єкта – пріритетність несуб’єктивного дискурсу. Метод 
метанаративів (Ж.Ф.Ліотар). Метод «археології знання» (М.Фуко). Використання 
структуралізмом психоаналітичних ідей (Ж.Лакан). Концепція деконструктивізму 
(Ж.Дерида). Об’єднання за принципом негативного відштовхування від модерністської 
парадигми. 
Тема 24. Тенденції розвитку світу на початку ХХІ століття 
Філософія глобалізму: поняття, концепції, підходи. Соціокультурні та політичні 
аспекти глобалізації. Концепція «конфлікту цивілізацій» С.Хантінгтона. Теорії передбачення 
та прогнозування:глобальні проблеми сучасного світу; сутність техногенної цивілізації; 
основні мегатенденції світового розвитку; теорії технологічного детермінізму; теорії 
індустріального суспільства; теорії постіндустріального суспільства; теорії інформаційного 
суспільства. Римський клуб: основні напрямки його діяльності. Футурологічні прогнози 
західних соціологів. Критика модерну і постмодерну: про модерн у філософії (Ю.Габермас). 
«Теорія справедливості» Джона Роулса. Етичне обґрунтування права Роналда Дворкіна. 






 Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасна філософія» є навчити 
студентів аналізувати філософські погляди та концепції, спонукати їх до самостійної роботи 
з джерелами, оволодіти філософським способом мислення. Студент має оперувати 
поняттями, обґрунтовувати нові думки, критикувати хибні судження, розкривати зв’язки між 
явищами, виявляти і аналізувати суперечності.  
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні: 
            знати: основний зміст усіх розділів дисципліни «Сучасна філософія», напрямки 
історико-філософської думки,  методи і принципи філософського способу мислення,  основні 
твори сучасних авторів та коментарі до них; 
вміти: зіставляти протилежні філософські погляди і концепції, виробити самостійний 
стиль мислення, формувати власну позицію, застосовувати набуті знання при аналізі 
сучасних проблем та історичних тенденцій.  
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 






























































Змістовий модуль 1.   Розмаїття філософських напрямів і концепцій ХІХ – ХХ ст. 
Тема І. Характеристика філософії ХІХ – ХХ   
століття - концептуальний аналіз 
4 2 2  
Тема 2. Ірраціоналізм. А.Шопенгауер, С.К’єркегор, та 
«філософії життя» Ф.Ніцше, А.Бергсона та ін. 
16 2 2 10 2 
Тема 3. Неокантіанство: Марбурзька та Баденська 
школи 
12 2 2 6 2 
Тема 4. Неогегельянство: німецьке та італійське 6 2  4  
Тема 5. Марксистська філософія: поширення і    
впливи 
10 2 2 6  
Тема 6. Формування філософії природи духа в 50 – 70 
роки ХІХ століття 
6  2 4  
Тема 7. Прагматизм. Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї 14 2 2 10  
Тема 8. Феноменологія.  Е. Гуссерль 6 2 2 2  
Тема 9. Онтологія. М.Гартман, Г.Якобі 6  2 4  
Тема 10. Філософія класичного позитивізму. О.Конт, 
Г.Спенсер, Дж.Мілль 
14 2 2 10  
Тема 11. Емпіріокритицизм. Е.Мах, Р.Авенаріус 8 2 2 4  
Тема 12. Неопозитивізм і постпозитивізм 16 2 2 10 2 
Разом за змістовим модулем 1: 118 20 20 72 6 
Змістовий модуль 2.  Філософія ХХ - початку ХХІ століття 
Тема 13. Філософія екзистенціалізму: її 
спрямованість та особливості 
12 2 2 6 2 
Тема 14. Персоналізм: американський та 
французький 
6 2  2 2 
Тема 15. Філософська антропологія 10 2 2 6  
Тема 16. Філософія фрейдизму. Неофрейдизм 10 2 2 6  
Тема 17. Франкфуртська школа: М.Хоркхаймер, 
Ю.Хабермас, Г.Маркузе. 
10 2 2 6  
Тема 18. Філософська герменевтика: 
Ф.Шляйермахер, В. Дільтей, Г. Гадамер, П.Рікер 
10 2 2 6  
Тема 19. Релігійна філософія 8  2 6  
Тема 20. Виникнення постмодернізму: джерела та 
особливості 
6 2  4  
Тема 21. Комунікативна філософія. Ю.Хабермас, 
О.Апель, Н.Луман 
14 2 2 8 2 
Тема 22. Структуралізм. К.Леві-Строс, М.Фуко, 
Ж.Дерида 
12 2 2 8  
Тема 23. Постмодерн у суспільній і політичній 
свідомості. Ж.Делез, Ж.-Ф.Ліотар, Ж.Бодріяр 
14 2 2 8 2 
Тема 24. Тенденції розвитку світової філософії на 
початку ХХІ століття 
10 2 2 6  
   Разом за змістовим модулем 2: 122 22 20 72 8 
Всього: 240 42 40 144 14 
      
 
6.   ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
           А. Шопенгауер «Світ як воля і уява» 
      Поняття про світ явищ (феноменів) і світ речей в собі (Волі) 
      Соціальний світ як сфера діяльності Світової Волі по утвердженню життя. 
      Вияви Волі: песимізм, безнадія, регрес, анігіляція. 
С.К’єркегор . «Страх і тремтіння» 
Мотив «страху і тремтіння»: біблійний і к’єркегорівський погляди. 
Етична стадія людського існування крізь призму тлумачення образу Агамемнона. 
Релігійна стадія людської екзистенції і постать Авраама. Аналіз руху 
самозречення.  
Проблема співвідношення раціональності і релігії. 
Ф.Ніцше. «Так казав Заратустра» 
Історичний Зороастр і ніцшівський Заратустра. 
Три перетворення людського духу: зіставлення із творчим шляхом мислителя.  
Положення про «смерть Бога» і необхідність появи надлюдини. Природа нових 
цінностей. Любов до дальнього. 
Критика усталених ідей і власна альтернатива. 
Анрі Бергсон «Два джерела моралі і релігії» 
 Аналіз соціально-етичних і релігійних проблем у світлі роздумів над долями   
людства: 
а) протиставлення «закритого» і «відкритого» типів суспільства, а також 
«динамічного» та «статичного» типів моралі та релігії.; 
б) характеристика «закритої», «статичної» парадигми розвитку та «відкритої», 
«динамічної» парадигми; 
в) побудова нової моралі; євангельська сутність демократії. 
Мартін Хайдеґґер «Буття і час»  
Відновлення постановки питання про буття і його сенс. 
Дослідження буття крізь призму ось-буття (Dasein): 
а) феноменологічна методологія аналізу ось-буття; 
б) закинутість у світ; турбота; 
в) вчення про das Man як передумову неістинного існування 
Буттєві рівні «наявності», «підручності» та «екзистенціальності». 
Мартін Хайдеґґер «Питання про техніку» 
Критика інструментально-антропологічного визначення техніки. 
По-став (Gestell) як сутність сучасної техніки: 
а)процес виведення з потаємності у відкритість; 
б) здатність природи бути матеріалом для поставки енергії; 
в) картезіанське суб’єкт-об’єктне протиставлення як передумова технічного 
поводження з сущим. 
Новочасна техніка. Техніка і європейський нігілізм. 
Карл Ясперс «Про витоки і мету історії»     
Концепція «осьового часу» світової історії: 
а)  синхронність духовного пробудження в різних частинах Євразії; 
б) революціонізуючий характер духовних змін; 
в) духовне і моральне самостояння особи на тлі подолання слідування інерційній 
силі звички; 
г) «доосьові» й «осьові» народи; 
д) духовна культура «осьового часу» і її вплив на становище людства. 
Оцінка сучасного стану людства. Фактор науки і техніки, суспільно-політичні 
обставини.  
Жан-Поль Сартр «Екзистенціалізм – це гуманізм» 
 Суверенність людської екзистенції; 
«Екзистенція (існування) передує есенції (сутності)» 
Буття-в-собі і буття-для-себе; 
Полеміка з теїстичними напрямами щодо розуміння природи людини. 
Теза «людина робить себе сама» і сучасні технології клонування. 
       Фрейдизм і неофрейдизм 
                   Відкриття психічно-підсвідомого в психоаналізі Фрейда. (З.Фрейд. «Основы 
психоанализа») 
Основні поняття класичного психоаналізу. 
Концепція динаміки психічного життя. 
Ідея колективного підсвідомого, його архетипів та символів  у філософії К.Юнґа. 
(К. Юнг. «Архетип и символ») 
Сучасні інтерпретації психоаналітичного розуміння людини та суспільства в 
обґрунтуванні Е.Фромма. (Фромм Эрих. «Душа человека») 
Розвиток філософії неофрейдизму: Г.Маркузе, А.Адлер, В.Рейх , К.Хорні, 
Г.Маркузе. (Маркузе Г. «Эрос и цивилизация») 
Ганс-Георг Гадамер  «Філософія і поезія»    
 Гадамер як спадкоємець Хайдеґґера: осмислення внеску поезії в пошук істини. 
 Єдність поезії і філософії :  
 -  дистанціювання від повсякденного; 
 -  залучення читача до діалогу; 
 - спрямованість на універсальні проблеми; 
 Здатність називання як першопочаткова здатність слова. 
Жак Марітен «Інтегральний гуманізм» 
Тоталітарна й ліберальна парадигми гуманізму. 
Протиставлення теоцентричного й антропоцентричного типів гуманізму в 
західній філософській традиції. 
Бог як гарант пізнання, Бог як ідея і концепція «смерті Бога» як етапи розвитку 
нігілістичної тенденції в західному мисленні. 
Трагедія культури і трагедія людини. 
Юрген Габермас «Залучення Іншого» 
Юрген Габермас і «друга генерація» мислителів Франкфуртської школи. 
Генеалогічний розгляд когнітивного змісту моралі: 
-  теорії моралі; 
- раціональне підгрунтя моралі в мультикультурних суспільствах; 
- інакшість іншого і принцип консенсусу. 
Бертран Рассел «Людське пізнання. Його сфера і межі» 
«Логічний атомізм» як різновид неопозитивізму. 
Наукові пізнання: 
а) інтерпретація; 
б) мінімальні словники, структура і мінімальні словники; 
в) суспільний та особистий час; 
г) фактор впровадженого Айнштайном поняття простору-часу; 
д) дія принципу індивідуації; 
є) причинні закони; простір-час та причинність. 
Людвіг Вітгенштейн «Логіко-філософський трактат»  
Лінгвістично-позитивістські ідеї «Логіко-філософського трактату»: 
-  ототожнення мислення та мови; 
-  філософія -  форма аналітичної «критики мови»; 
-  функція мови: позначення «фактів», внутрішня логічна структура мови; 
-  «межі мови» і «межі світу», відповідність між семантичними і онтологічними 
поняттями; 
-  проблема невисловлюваності. 
Аналітичний погляд на мови  і реальність, яку вона позначає. 
Бачення світу як організованого цілого і побудова етико-світоглядної позиції. 
Вільям Джеймс «Прагматизм» 
Філософська дилема. Історія філософії як історія протистояння людських 
темпераментів («м’який» та «жорсткий» типи ментальних схильностей). 
Ідентифікація прагматизму:  
- розвиток Пірсового принципу «практичних наслідків»; 
- прагматичний метод залагоджування метафізичних суперечок (між емпіризмом і 
раціоналізмом); 
-прагматизм як метод і як генетична теорія істини. 
Тлумачення прагматизмом метафізичних проблем. 
Єдине та множинне.  
Прагматизм як посередник між «м’яким» та «жорстким» типами релігій. 
Річард Рорті «Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм»  
Прагматистський підхід в епістемології: 
- анти-есенціалістське та антикореспондентське розуміння істини; 
- неможливість віднайдення сутності істини і некоректність редукції; 
- комунологічна стратегія: від «метафізичного комфорту» до узалежнення від  
конкретно-історичної комунікативної ситуації. 
Прагматистське розуміння філософії. 
К. Леві-Строс «Структурна антропологія» 
Мова і спорідненість:  
- структурний аналіз;  
- мова і суспільство. 
Магія та релігія:  
- структура міфів; 
- структура і діалектика. 
Проблеми методу і викладання: поняття структури в етнології;  місце антропології 
серед соціальних наук і проблеми її викладання. 
Філософське значення праці. 
Жан Бодріяр «Симулякри і симуляція» 
Процесія симулякрів. Абстракція як породження моделей реального без 
першопричини та без реальності: гіперреальності. Політичне чаклунство. 
Зникнення детермінацій. Стратегія реального. Кінець паноптичного. Орбітальне 
та ядерне. 
Історія: ретросценарій. 
Імплозія смислу в засобах інформації. 
Симулякри і наукова фантастика. 
Про нігілізм. 
 7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Програма курсу складається з 2-х змістових модулів і не передбачає виконання 
індивідуального завдання.  
Оцінювання за формами контролю:  




Поточний контроль  (мах = 40 балів) 
Модульн. 
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Модуль 2 (8 семестр) = 40 балів Модуль 2  
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Підсумковий контроль знань відбувається у вигляді усного іспиту 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
Культурно-історичні умови формування філософських ідей  у ХІХ-ХХ століттях. 
Виникнення і розвиток некласичної філософської парадигми. 
Романтизм як джерело формування некласичної філософської парадигми. 
Протилежність просвітницької і романтичної ліній у філософії. 
Німецький романтизм. Єнська школа. 
Історіософія Новаліса. 
Поняття іронії у творчості Фрідріха Шлегеля. 
Релігійно-філософський складник романтизму: творчість Фрідріха Шляйєрмахера. 
Гайдельберзький гурток романтиків. 
Романтизм проти ідеалів філістерства: Клеменс Брентано. 
Естетичні погляди романтиків. 
Романтична філософія культури. 
Характерні ознаки філософського романтизму. 
Трансформація Артуром Шопенгауером ідей Канта: світ як воля і світ як уявлення. 
Етика песимізму Артура Шопенгауера. 
Метафізика волі Артура Шопенгауера. 
Фрідріх Ніцше як центральна постать «філософії життя». 
Мислення Фрідріха Ніцше і «переоцінка всіх цінностей». 
Фрідріх Ніцше і концепція смерті Бога. 
Ніцше як критик західної метафізики. 
Концепція надлюдини Фрідріха Ніцше. 
Ніцшеанське протиставлення аполонівського і діонісійського начал у культурі і житті. 
Загальний аналіз «філософії життя». 
Ключові представники і головні ідеї «філософії життя». 
Концепція творчої еволюції Анрі Бергсона. 
Вплив філософії А.Бергсона на західне мислення ХХ століття. 
Інтуїтивістська гносеологія Анрі Бергсона. 
Морфологія культури Освальда Шпенглера в контексті «філософії життя» 
Розвиток О.Шпенглером ідей Ф.Ніцше.. 
Екзистенційна філософія у світлі духовної ситуації ХХ століття. 
Передекзистенціалізм Сьорена К’єркегора. 
Еволюція людської екзистенції у філософії С.К’єркегора: від естетизму до релігійності. 
Естетична стадія людського існування у філософській концепції С.К’єркегора. 
К’єркегор про релігійну стадію людського існування: Авраам і Йов як парадигматичні 
постаті. 
Антиномія віри і розуму у філософії К’єркегора. 
Феномен передекзистенціалізму: К’єркегор і Достоєвський. 
«Буття і час» у контексті філософування Мартіна Хайдеггера. 
Проблема духовної еволюції Мартіна Хайдеггера. 
Фундаментальна онтологія і аналітика ось-буття (Dasein) у філософській спадщині 
Мартіна Хайдеггера. 
Онтологія Карла Ясперса: предметне буття, екзистенція, трансценденденція. 
Проблема комунікації у філософії К.Ясперса. 
Концепція «осьового» часу К.Ясперса. 
 Історико-філософська класифікація Карла Ясперса.  
Філософська концепція Жана Поля Сартра. 
Екзистенціалістський період творчості Ж.-П. Сартра. 
Жан-Поль Сартр: концепція критики діалектичного розуму. 
Взаємодія літератури та філософії у Сартровій творчості. 
Проблема абсурду у філософії Альбера Камю. 
Альбер Камю і проблема самогубства. 
Спроба конституювання “позитивного екзистенціалізму” Нікколо Аббаньяно. 
Основні засади неотомістської філософії. 
Неотомізм і Другий Ватіканський собор. 
Співвідношення теології, філософії і науки у неотомізмі. 
Концепція інтегрального гуманізму Жака Марітена. 
Соціально-філософські погляди Жака Марітена. 
Жак Марітен і філософія Нового часу. 
Трагедія людини і трагедія культури у філософській концепції Жака Марітена. 
Філософські погляди Етьєна Жільсона. 
Етьєн Жільсон як історик середньовічної філософії. 
Неотомізм Карла Ранера. 
Філософія позитивізму. Загальна характеристика. 
«Перший позитивізм». Огюст Конт. 
О.Конт про псевдопоняття і псевдопроблеми. 
Огюст Конт і подолання релігійного та метафізичного етапів у розвитку філософії. 
Періодизація позитивістської філософії. 
Джон Стюарт Мілль і заперечення метафізики. 
Індукція та дедукція у філософії Дж.Мілля. 
Свобода як умова морального самовдосконалення та розвитку суспільства у філософії 
Дж.Мілля. 
Філософія емпіріокритицизму: Ернст Мах, Ріхард Авенаріус. 
Основні принципи філософії Маха. 
Філософія неопозитивізму і аналіз мови науки. 
Філософські погляди Людвіга Вітгенштейна. 
«Лінгвістичний поворот» у філософії і значення Вітгенштейна. 
Теорія мовних ігор Людвіга Вітгенштейна. 
Людвіг Вітгенштейн і проблема мовного скептицизму. 
Бертран Рассел як засновник філософії логічного аналізу. 
Аналітичний метод у філософії Б.Рассела. 
Доктрина логічного атомізму Б.Рассела. 
«Філософія організму» Алфреда Норта Вайтгеда: синтез платонівсько-арістотелівської 
традиції та класичного англійського емпіризму. 
Засадничі принципи «філософії організму» Вайтгеда. 
Неопозитивізм і принцип верифікації. 
Особливості розвитку постпозитивізму. 
Емпіричний фальсифікаціонізм Карла Поппера. 
Наукове і ненаукове пізнання в інтерпретації Поппера. 
Карл Поппер про «відкриті» і «закриті» суспільства: історико-філософський аспект. 
Значення попперівської концепції «відкритого суспільства». 
Історіографічна концепція науки і теорія парадигм Томаса Куна. 
Фрейдизм. Проблема безсвідомого. 
Психоаналітична концепція Зігмунда Фрейда. 
Фрейдизм і неофрейдизм. 
Концепція колективного безсвідомого у творчості Карла Густава Юнга. 
Соціальні й антропологічні погляди Еріха Фромма. 
Соціальна філософія Франкфуртської школи. 
Макс Горкгаймер і критика інструменталістського мислення. 
Теодор Адорно як чільний репрезентант філософії Франкфуртської школи. 
Розвиток ідей Франкфуртської школи Юргеном Габермасом. 
Теорія дискурсу Апеля і Габермаса. 
Філософські основи прагматизму. Принцип практичних наслідків. 
Чарлз Сандерс Пірс і заснування прагматизму. 
Прагматизм і прагматицизм. 
Прагматистські погляди Вільяма Джеймса. 
Філософська еволюція Вільяма Джеймса. 
Вільям Джеймс і концепція «волі до віри». 
Інструменталізм Джона Дьюї: організм у взаємодії із середовищем. 
Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті. 
Погляди Р.Рорті на роль філософії у сучасному світі: зміна соціокультурних умов і 
зміна філософії. 
Філософська герменевтика. Загальний огляд. 
Герменевтика та її історія. 
Проблема «герменевтичного кола» (від Шляйєрмахера до Гадамера). 
Розвиток герменевтичних ідей Гансом-Георгом Хайдеггером. 
Герменевтика Поля Рікера. 
Філософія постмодернізму. 
Арендт Х. «Джерела тоталітаризму» 
Бергсон А. «Про два джерела моралі і релігії» 
Бодріяр Ж. «Симулякри і симуляція» 
Бохенський Ю. «Духовна ситуація часу» 
Вайтгед А. Н. «Процес і реальність» 
Вітгенштейн Л. «Логіко-філософський трактат» 
Гадамер Г.-Г. «Істина і метод» 
К’єркегор С. «Страх і тремтіння» 
Конт О. «Курс позитивної філософії» 
Ліотар Ж. Ф. «Ситуація постмодерну» 
Леві-Стросс К. «Структурна антропологія» 
Марітен Ж. «Інтегральний гуманізм» 
Ніцше Ф. «Так казав Заратустра» 
Новаліс «Християнство, або Європа» 
Ортега-і-Гасет Х. «Бунт мас» 
Поппер К. Р. «Відкрите суспільство і його вороги» 
Рассел Б. «Людське пізнання. Його сфера і межі» 
Рорті Р. «Прагматизм, релятивізм і ірраціоналізм»  
Сартр Ж. П.  «Екзистенціалізм – це гуманізм» 
Тейяр де Шарден П. «Феномен людини» 
Тулмін С. «Людське розуміння» 
Фейєрабенд П. «Проти методу» 
Фромм Е. «Втеча від свободи» 
Фуко М. «Археологія знання» 
Габермас Ю. «Залучення іншого» 
Хайдеггер М. «Буття і час» 
Хайдеггер М. «Питання про техніку» 
Шляєрмахер Ф.Д. «Промови про релігію» 
Шопенгауер А. «Світ як воля і уявлення» 
Ясперс К. «Про витоки і мету історії» 
 
Вимоги до курсової роботи 
 
 При написанні курсової роботи студент повинен використати: першоджерела, 
монографічні праці, наукові статті, навчальну та методичну літературу, інформаційні 
джерела, енциклопедичні довідники; навчитися опрацьовувати першоджерела і літературу, 
вміти аргументовано, зрозуміло, послідовно викладати матеріал, логічно його 
узагальнювати, стилістично грамотно писати, відповідно до вимог оформити.   
 
 Структура курсової роботи має включати такі елементи:  
Титульну сторінку (оформляється відповідно до вимог). 
– Зміст (відображає розділи курсової роботи і нумерацію сторінок). 
– Вступ У вступі варто: обґрунтувати актуальність обраної теми,визначити об’єкт і 
предмет   дослідження,  поставити завдання. 
– Текст роботи поділяється на розділи (не більше трьох),  і параграфи (оптимально – два 
параграфи в розділі, але можна і без параграфів). 
– Висновки У висновках потрібно підсумувати результати дослідження, відповідаючи на 
поставлені в роботі завдання. 
– Список використаної літератури Усписку використаної літератури джерела подавати в 
такій формі: 
 Ім’я автора (прізвище, ініціали). Назва твору. – Місце видання: Назва видавництва, рік 
видання. – Сторінки. 
 Так само вказується джерело під час цитування, посилатися на список літератури, 
вказуючи при цьому в квадратних дужках номер джерела у списку використаної літератури і 
сторінку, на якій міститься текст цитати за таким зразком: [1, 255].  
 Обсяг курсової роботи 30-35 сторінок, друкований (формат А-4; інтервал 1,5; розмір 
шрифту – 14). 
ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 
з дисципліни «Сучасна філософія» 
1. Теорія пізнання Артура Шопенгауера. 
2. Артур Шопенгауер і філософія буддизму. 
3. Артур Шопенгауер як провісник нової філософської парадигми. 
4. Проблема співвідношення науки та філософії у “першому позитивізмі”. 
5. Огюст Конт як родоначальник позитивістської традиції в західному мисленні. 
6. Гуманітарне знання і проблема розуміння: герменевтика Вільгельма Дільтея. 
7. Трагедійність настрою як єднаючий мотив творчості Фрідріха Ніцше. 
8. Філософія релігії Фрідріха Ніцше: аналіз концепції смерті Бога. 
9. «Морфологія культури» Освальда Шпенґлера. 
10. Логічний прагматизм Чарлза Сандерса Пірса. 
11. Філософія Вільяма Джеймса у контексті виникнення і розвитку прагматизму. 
12. Вільям Джеймс: розмаїтість релігійного досвіду і плюралістичний універсум. 
13. Інструменталістський варіант прагматизму: Джон Дюї. 
14. Неопрагматистські ідеї Річарда Рорті. 
15. Сенс і призначення філософії: рефлексія Річарда Рорті. 
16. Трагічне відчуття життя: філософська есеїстика Міґеля де Унамуно. 
17. Макс Шелер: філософія моралі на основі феноменології. 
18. Едмунд Гуссерль: конституювання феноменології як головного методу філософії. 
19. Едмунд Гуссерль: криза європейських наук і «життєвий світ». 
20. Проблематика тілесності у феноменології Моріса Мерло-Понті. 
21. Феноменологічний рух у новітній західній філософії. 
22. Фундаментальна онтологія Мартіна Хайдеґґера. і традиція західної метафізики. 
23. Проблема нігілізму у філософській рефлексії Мартіна Хайдеґґера. 
24. Філософія техніки Мартіна Хайдеґґера. 
25. Основні проблеми хайдеґґерівського «Буття і часу». 
26. Часовість і смертність у філософії Мартіна Хайдеґґера. 
27. Тривимірність буття в онтології Карла Ясперса. 
28. Філософія історії Карла Ясперса у світлі його теорії «осьового часу». 
29. Проблема комунікації та інтерсуб’єктивності у західній філософії ХХ століття. 
30. Християнський екзистенціалізм Ґабріеля Марселя. 
31. Достоєвський і Ніцше як пророки тоталітаризму ХХ століття. 
32. Криза християнства: діагностика і терапія (К’єркеґор і Достоєвський). 
33. Філософська герменевтика Ганса-Ґеорга Ґадамера. 
34. Поль Рікер і конфлікт інтерпретацій. 
35. Діалектика людського існування у концепції Сьорена К’єркеґора. 
36. Інтуїтивізм Анрі Бергсона. 
37. Одиничний перед Богом: трактування людини в релігійному екзистенціалізмі. 
38. Діалектична теологія як провідна течія протестантського мислення ХХ століття. 
39. Буття і Ніщо: екзистенціалізм Жана-Поля Сартра. 
40. Традиція атеїстичного екзистенціалізму (Жан-Поль Сартр, Альбер Камю). 
41. Проблема абсурду у філософії Альбера Камю. 
42. Мішель Фуко і структуралізм в історії. 
43. Розуміння філософії як «критики мови»: Людвіґ Вітґенштейн. 
44. Філософія постпозитивізму і реабілітація метафізики. 
45. Концепція інтеґрального гуманізму Жака Марітена. 
46. Діалогічна філософія Мартіна Бубера. 
47. Філософія постмодернізму. Критика принципів Модерну. 
48. Деконструктивізм Жака Дериди. 
49. Негативна діалектика Теодора Адорно. 
50. Концепція одновимірної людини Герберта Маркузе. 
51. Комунікативна і стратегічна форми раціональності у філософії Юрґена Хабермаса. 
52. Стратегія інклюзії Іншого в концепції комунікативної раціональності Ю.Хабермаса. 
53. Критика інструментального розуму у філософії Франкфуртської школи. 
54. Емманюель Левінас і феноменологія обличчя Іншого. 
55. Концепція симулякрів у Жана Бодріяра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
